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また、今年は、昭和 42 年 4 月から長期にわたり上宝観測所の技術活動を支えてこられた和
田博夫氏、昭和 41 年 4 月から宇治地区で技術室の職務を勤められた細善信氏が定年退職を
迎えられる。永年のご研鑽とご貢献に対して心から感謝致しますとともに、ますますのご
健勝をお祈り申し上げます。 
